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1H and 13 C NMR Spectra of Coupling Products 
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2. (E)-1-(hept-2-enyl)-2-methylbenzene (2b) 
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3. (E)-1-(hept-2-enyl)-3-methylbenzene (2c) 
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5. (E)-1-(hept-2-enyl)-3-methoxybenzene (2e) 
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6. (E)-1-(hept-2-enyl)-4-methoxybenzene (2f) 
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7. (E)-(4-(hept-2-enyl)phenyl)(methyl)sulfane (2g)  
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8. (E)-1-tert-butyl-4-(hept-2-enyl)benzene (2h) 
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9. (E)-2-(hept-2-enyl)biphenyl (2i) 
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10. (E)-3-(hept-2-enyl)biphenyl (2j) 
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11. (E)-1-(hept-2-enyl)-3,5-dimethoxybenzene (2k) 
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12. (E)-1-chloro-4-(hept-2-enyl)benzene (2l) 
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13. (E)-1-(hept-2-enyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene (2m) 
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14. (E)-methyl 4-(hept-2-enyl)benzoate (2n) 
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15. (E)-1,4-diphenylbut-2-ene (2o) 
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16. (E)-(3-cyclohexylallyl)benzene (2p) 
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17. (E)-3-(3-phenylprop-1-enyl)thiophene (2q) 
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